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Birds on Laysan Island
[The following list of Laysan Island birds, with notes on their dis­
tribution, habits, nests, and eggs, was prepared by the writer in ac­
cordance with the agreement made with the Biological Survey. The 
author also furnished them with a set of bird skins and photographs. 
The Chicago Museum of Natural History requested a set of skins in 
return for releasing Mr. Corwin from a painting contract. The two 
institutions agreed that they would not use the bird skins to make an 
exhibit such as the Iowa Museum had planned. A similar agreement 
was made with the members of the party. Although over forty years 
have passed, these agreements have never been violated.]
S o o ty -b a c k e d  T e r n .
U p o n  o u r  a r r iv a l  a t  L a y s a n  w e  d id  n o t  o b se rv e  
m a n y  s o o ty -b a c k e d  te rn s . T h e r e  w a s  a  sm all co l­
o n y  o f a b o u t 500  b ird s  on  th e  s o u th w e s t  p a r t  o f 
th e  is la n d  a n d  a n o th e r  o f  a b o u t  th e  sa m e  size  ont
th e  e x tre m e  e a s t. W e  fo u n d  g re a t  p iles  o f b o n e s  
n e a r  th e  fo rm e r w h ic h  led  u s  to  b e liev e  th e ir  n u m ­
b e rs  h a d  b e e n  m u ch  re d u c e d  b y  th e  p lu m e h u n te rs . 
A b o u t M a y  6 th o u s a n d s  a p p e a re d  on  th e  e a s t  s id e  
o f th e  is la n d  a n d  a b o u t a  w e e k  la te r  o th e rs  cam e  to  
th e  so u th w e s t. A s  th e  s o u th w e s t  ro o k e ry  g re w , it 
e x te n d e d  to w a rd  th e  n o r th . O n  Ju n e  1 w e  m e a s ­
u re d  th e  ro o k e rie s , a n d  tw o  d a y s  la te r  w e  w e n t 
o v er th e  sam e  g ro u n d  a g a in . W e  fo u n d  th a t  in  
tw o  d a y s  th e  ro o k e rie s  on  th e  w e s t  s id e  h a d  in ­
c re a se d  in a re a  3 ,6 0 0  s q u a re  y a rd s . T h e  final e s ti­
m a te  o f th e  n u m b e r  o f so o ty  te rn s  w a s  m a d e  Ju n e  4 
—  3 3 3 ,9 0 0  fo r  b o th  ro o k e rie s . T h is  sp ec ie s  o u t ­
n u m b e re d  a n y  o th e r  o n  th e  is la n d .
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G r a y - b a c k e d  T e r n .
O n  th e  ro c k s  a t  th e  s o u th  e n d  o f  th e  is la n d  th e re  
w a s  a  sm all c o lo n y  o f  g ra y -b a c k e d  te rn s . I ts  c lo se  
p ro x im ity  to  th e  s o o ty  te rn  ro o k e ry  m ig h t m is le a d  
th e  c a s u a l o b s e rv e r  a s  to  th e  n u m b e r  o f  b ird s  o f 
th is  sp e c ie s . A s  so o n  a s  th e  b ird s  w e re  d is tu rb e d , 
th e  s o o ty  te rn s  flew  a b o u t  w ith  th e  g ra y -b a c k s , 
g iv in g  th e  im p re ss io n  th a t  th e re  w e re  th o u s a n d s  o f 
th e  la t te r .  T h e  u n f o r tu n a te  g ra y -b a c k  m a d e  a  d e ­
s ira b le  sk in  fo r  m illin e ry  p u rp o s e s ;  h e n c e  h is d e ­
m ise . T h e r e  w e re  o th e r  sm all ro o k e r ie s  on  th e  e a s t  
s id e ; a b o u t  5 0 ,0 0 0  o f th e se  b ird s  w e re  n e s tin g .
N o d d y .
N o d d ie s  w e re  n e s tin g  in sm all co lo n ie s  on  n e a r ­
ly  a ll p a r ts  o f th e  is la n d , e sp e c ia lly  on th e  n o r th ­
w e s t  p o in t, a n d  d u r in g  th e  la s t w e e k  of M a y  fre sh  
e g g s  w e re  fo u n d . T h e r e  w e re  5 ,5 0 0  n o d d ie s .
H a w a iia n  T e r n .
T h is  little  u n d e r s tu d y  o f th e  n o d d y  w a s  fo u n d  
in all s ta g e s . I t  n u m b e re d  o n ly  a b o u t 3 ,0 0 0 .
W h i t e  T e r n  o r L o v e  B ird .
D u rin g  o u r  f irs t w e e k  on  L a y s a n  w e  s a w  o n ly  
fo u r  w h ite  te rn s . T h is  little  b ird  w a s  o n e  o f th e  
firs t to  d is a p p e a r  a t  th e  h a n d s  o f  th e  p o a c h e rs . 
A b o u t  th e  tim e th e  s o o ty  te rn s  a r r iv e d  in a b u n ­
d a n c e , w e  n o tic e d  a  n u m b e r  o f w h ite  te rn s . O n  
M a y  15 w e  d isc o v e re d  se v e ra l p a irs  n e s tin g  on  th e  
ro c k s  a t  th e  so u th  e n d ; la te r  o th e rs  w e re  fo u n d  on 
d if fe re n t p a r ts  o f th e  is la n d , in a ll, a b o u t 75.
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L a y s a n  A lb a tr o s s .
A lo n g  th e  s h o re s  o f th e  la g o o n  a n d  o n  a  sm all 
a r e a  a t  th e  so u th  e n d  o f th e  is la n d  th is  re m a rk a b le  
a n d  in te re s tin g  b ird  h a d  ta k e n  its  la s t  s ta n d . 
A b o u t o n e -s ix th  o f th e  o r ig in a l c o lo n y  seen  b y  
N u t t in g  in 1902 w a s  le ft. A ll a lo n g  th e  c a r  tra c k  
a n d  on  th e  m a in  ro o k e ry , w h e re  th e  b ird s  w e re  
fo rm e rly  so  a b u n d a n t ,  o n ly  p ile s  o f b o n e s  re ­
m a in ed . A b o u t a ll o f th e  o ld  m ain  ro o k e ry  h a d  
b een  a n n ih ila te d ;  o n ly  n o w  a n d  th e n  a  p a ir  o f b ird s  
w ith  y o u n g  c o u ld  b e  seen . A lo n g  th e  sh o re s  o f th e  
la g o o n  th e y  w e re  still to  b e  fo u n d  in la rg e  n u m ­
b e rs , a n d  to  o n e  w h o  h a d  n e v e r  seen  su c h  m a sse s  
o f b ird s , it  w a s  a  w o n d e rfu l  s ig h t. T h e y  a m u se d  
th em se lv e s  w ith  a  s t r a n g e  p ro c e e d in g , w h ic h  a t  
tim es seem ed  to  b e  d o n e  m o re  fro m  a  se n se  o f d u ty  
th a n  fo r  p le a su re . T h e  p e r fo rm a n c e  w a s  v a r ie d , 
b u t u su a lly  b e g a n  a s  fo llo w s : o n e  b ird  a p p ro a c h e d  
a n o th e r  w ith  a n  in d e sc r ib a b le  sq u e a k in g  so u n d , 
b o w in g  all th e  tim e. If th e  o th e r  b ird  fe lt like p e r ­
fo rm in g , w h ic h  w a s  u s u a lly  th e  case , he  b o w e d  in 
re tu rn . T h e y  c ro s se d  b ills  v e ry  r a p id ly  se v e ra l 
tim es. T h e n  o n e  b ird  tu rn e d  its  h e a d  a n d  lif te d  
o n e  w in g  in su ch  a  m a n n e r  th a t  th e  p rim a rie s  
p o in te d  d ire c tly  o u t a t  th e  s id e . In  th e  m ean tim e , 
th e  o th e r  b ird  k e p t u p  a  lo u d  n o ise  th a t  so u n d e d  
so m e w h a t like  th e  n e ig h in g  o f a  h o rse . T h e  b ird  
ta k in g  th e  le a d  th e n  w a lk e d  a ro u n d  h is p a r tn e r , 
s te p p in g  h ig h  like a  N e g ro  c a k e w a lk e r . T h is  p a r t  
of th e  p ro c e d u re  w a s  u su a lly  c lo sed  b y  o n e  o r  b o th
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b ird s  p o in tin g  th e ir  b e a k s  s t r a ig h t  u p  in th e  a ir , 
r is in g  o n  th e ir  to e s , p u ffin g  o u t th e ir  b re a s ts ,  a n d  
u t te r in g  a  lo n g -d ra w n  g ro a n . T h e  sa m e  th in g  w a s  
r e p e a te d  m a n y  tim es  w ith  s l ig h t v a r ia t io n s . T h e r e  
w e re  c o m p a ra tiv e ly  fe w  y o u n g  a lb a tro s s e s .  T h is  
b ird  to ta le d  a b o u t  1 8 0 ,0 0 0 .
B la c k - fo o te d  A lb a tr o s s .
A lo n g  th e  b e a c h e s  o f  th e  n o r th ,  e a s t, a n d  so u th  
s id e s  o f th e  is la n d  th e  b la c k - fo o te d  a lb a tro s s  h a d  
ta k e n  a lm o s t c o m p le te  p o s se s s io n . A n  o c c a s io n a l 
p a ir  c o u ld  b e  fo u n d  n e s t in g  w ith  th e  w h ite  sp ec ie s , 
b u t  th e y  w e re  u s u a lly  fo u n d  b y  th e m se lv e s . T h e  
b la c k - fo o te d  a lb a tro s s  is s o m e w h a t la rg e r  th a n  th e  
w h ite  sp e c ie s , a n d  is a  s u p e r io r  a v ia to r . T h e y  fo l­
lo w e d  o u r  sh ip  a ll th e  w a y  fro m  S a n  F ra n c is c o  to  
th e  H a w a i ia n  I s la n d s . T h e y  h a v e  a  p e r fo rm a n c e  
s im ila r  to  th a t  o f  th e  fo rm e r  sp e c ie s  b u t  m u ch  m o re  
e la b o ra te , a n d  th e y  g o  th ro u g h  th e  fig u re s  s lo w ly  
a n d  g ra c e fu lly . I n s te a d  o f lif tin g  o n e  w in g , th e y  
ra is e  b o th . T h e  n o te s  u t te r e d  d u r in g  th e  p e r fo rm ­
a n c e  a re  m u ch  s o f te r , e n d in g  w ith  a  so u n d  like  th e  
s tro k e  o f a  be ll u n d e r  w a te r  o r  d e e p  w ith in  th e  
b i r d ’s s to m a c h . T h e y  a re  v e ry  n e ig h b o r ly  w ith  
th e  o th e r  sp e c ie s . W e  o f te n  s a w  th em  v is itin g , 
a n d  on  o n e  o r  tw o  o c c a s io n s  th e y  tr ie d  to  p e rfo rm  
w ith  th em , b u t  th e  r a p id  p a c e  se t b y  th e  w h ite  b ird  
w a s  r a th e r  to o  m u ch  fo r  h is m o re  d e lib e ra te  co u sin . 
T h e  to ta l  n u m b e r  w a s  a b o u t  8 5 ,0 0 0 .
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W  e d g e - ta ile d  S h e a r w a te r .
T h is  b ird  w a s  fo u n d  o n  n e a r ly  e v e ry  p a r t  o f 
L a y sa n , w ith  th e  e x c e p tio n  o f th e  b e a c h e s  a n d  th e  
h a rd  sh o re  o f th e  c e n tra l  la g o o n . I t  d id  n o t  fly 
a b o u t m u ch  d u r in g  th e  d a y , b u t  s a t  in  th e  m o u th  o f  
its  b u r ro w  d o z in g  in th e  su n . A t  tim es a  d o z e n  o r  
m o re  c o n g re g a te d , a p p a re n t ly  fo r  th e  p u rp o se  o f 
q u a rre lin g . T h e i r  c a t- l ik e  s q u a lls  so o n  m a d e  th e  
q u a rre lin g . T h e y  n u m b e re d  a b o u t  1 0 0 ,000 .
C h r is tm a s - Is ta n d  S h e a r w a te r .
T h is  is a  com m on  b ird  on  L a y s a n . W e  fo u n d  it 
n e s tin g  u n d e r  th e  b u s h e s  a n d  in sh a llo w  b u rro w s . 
I ts  e g g s  w e re  f re sh  d u r in g  th e  firs t tw o  w e e k s  o f 
M a y . I ts  re tir in g  h a b its  a n d  u n a t tr a c t iv e  p lu m a g e  
h a d  p ro te c te d  it fro m  th e  p o a c h e rs . I t  n u m b e re d
a b o u t 7 5 ,0 0 0 .
W h ite - B r e a s te d  or B o n in  I s la n d  P e tr e l .
In  th e  d a y tim e  th is  b ird  w a s  n o t  c o n sp ic u o u s , 
b u t it w a s  a b u n d a n t  in  th e  e v e n in g . I t  w a s  a  f e a r ­
less, d o v e -lik e  c re a tu re , q u ite  a m e n a b le  to  p e ttin g  
a n d  s tro k in g . T h e  y o u n g  o f th is  sp ec ie s  w e re  
n e a r ly  f led g ed . T h e y  w e re  to  b e  seen  in th e  
m o u th s  o f th e  d e e p  b u r ro w s  w h ic h  co m p le te ly  
h o n ey co m b  th e  h ig h e r  g ro u n d  o f th e  is la n d . T h e y  
n u m b e re d  160 ,000 .
B u lw e r  s  P e tre l.
In  c ra c k s  a n d  c ra n n ie s  o f th e  ro c k s  on  th e  so u th  
en d  o f th e  is la n d  o n e  w a s  su re  o f fin d in g  th e se
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b ird s , u s u a lly  a  p a ir  in  th e  sa m e  o p e n in g . W e  
fo u n d  th em  s c a t te r e d  a b o u t  w h e re v e r  th e re  w e re  
p ie c e s  o f p h o s p h a te  ro c k  o r  c o ra l u n d e r  w h ic h  to  
c ra w l. W h i le  w e  w e re  a f te r  so m e  sp e c im e n s  o f 
c o ra l ro c k , w e  w e re  m u c h  s u rp r is e d  to  find  o n e  o f 
th e s e  q u ie t l i t t le  b ird s  s i t t in g  in th e  d e b r is  th a t  h a d  
fa lle n  fro m  th e  u n d e r  s id e  a s  w e  a p p lie d  th e  s le d g e  
h a m m e r fro m  a b o v e . T h e  p ie c e s  h a d  d ro p p e d  in 
su c h  a  m a n n e r  th a t ,  n o tw ith s ta n d in g  th e  fa llin g  o f 
a  p iece  w e ig h in g  75 p o u n d s  o r  m o re , th e  b ird  w a s  
u n h a rm e d  a n d  a p p a r e n t ly  n o t  a la rm e d . U n d e r  th e  
b ird  w e  fo u n d  a  f re s h  e g g . A lth o u g h  w e  h a d  p r e ­
v io u s ly  seen  m a n y  o f th e s e  b ird s , w e  h a d  n o t  fo u n d  
a n y  e g g s . F u r th e r  s e a rc h  d isc lo se d  th a t  th e  b ird s  
on  th e  s o u th  e n d  o f  th e  is la n d  h a d  e g g s , a ll o f 
w h ic h  w e re  f re sh . In  so m e  n e s ts  w e  fo u n d  b o th  
b ird s  s it t in g  s id e  b y  s id e . T h e y  n u m b e re d  1 ,000.
S o o ty  P e tre l.
T h is  is n o t  a  co m m o n  b ird  on  L a y sa n . N e a r  th e  
so u th  e n d  o f th e  la g o o n  a  n u m b e r  o f th e  y o u n g  
w e re  fo u n d , a ll d e a d  o r  d y in g . T h e y  w e re  fu lly  
f le d g e d , re ta in in g  o n ly  tr a c e s  o f d o w n . A  d ilig e n t 
s e a rc h  p ro c u re d  b u t  tw o  a d u lts .
R e d - T a i le d  T r o p ic  B ir d .
D u r in g  th e  firs t th re e  w e e k s  o f o u r  s ta y  on  th e  
is la n d  w e  s a w  v e ry  fe w  o f th e se  b ird s . T h e y  w e re  
w ild  a n d  v e ry  h a rd  to  c a tc h . L a te r , h o w e v e r, w e  
s a w  p le n ty  o f th em ; w h e n  th e y  w e re  n e s tin g  w e  
e x p e r ie n c e d  n o  tro u b le  in  c a tc h in g  th em  in o u r
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h a n d s . T h e y  h a d  b y  fa r  th e  m o s t b e a u tifu l  p lu m ­
a g e  o f a n y  o f th e  b ird s  fo u n d  th e re . T h e i r  ro se -  
t in te d  s a tin  b o d ie s , b r ig h t  c o ra l re d  b e a k s , a n d  
e lo n g a te d  c e n tra l  ta il f e a th e r s  m a d e  th em  s tr ik in g  
b ird s  in d e e d . T h e  p o a c h e rs  h a d  k ille d  m a n y  o f 
them , b u t  th e y  still n u m b e re d  a b o u t  3 0 0 .
B lu e - fa c e d  B o o b y .
A  sm all c o lo n y  o f th e se  b ird s  w a s  n e s tin g  on  a  
s a n d y  b e a c h  on  th e  e a s t  c o a s t. B y  a c tu a l  co u n t, 
f if ty -fo u r  b ird s  w e re  th e re  d u r in g  th e  firs t w e e k  in 
M a y . L a rg e  d o w n y  y o u n g  w e re  in th e  n e s ts , 
u su a lly  o n ly  o n e , b u t  in  so m e c a se s  tw o . A  few  
e g g s  w e re  fo u n d , b u t  a ll w e re  w e ll in c u b a te d . O n  
Ju n e  5 w e  w e re  so m e w h a t s u rp r is e d  to  find  a b o u t 
tw e n ty  p a irs  o f th e se  b ird s  n e s tin g  on  th e  in te r io r  
s lo p e  o f th e  e a s t  s id e  o f  th e  is la n d  in c lo se  p ro x im ­
ity  to  th e  m a n -o ’- w a r  b ird  ro o k e ry . W h y  th e y  
sh o u ld  c h o o se  su ch  a n  e n v iro n m e n t w a s  h a rd  to  
u n d e rs ta n d . N e a r ly  a ll o f th e  n e s ts  c o n ta in e d  tw o  
fre sh  e g g s . N o t  f a r  fro m  th is  s p o t w e  s a w  a  m a n - 
o ’-w a r  b ird  p u rsu in g  a  b o o b y  ju s t  r e tu rn e d  from  
fish ing , w ith  a  c ro p  fu ll o f fish. A t  f irs t it seem ed  
a s  th o u g h  th e  b o o b y  w o u ld  o u tfly  its  p u rsu e r , b u t  
its  lo ad  w a s  to o  h e a v y . T h e  m a n -o ’- w a r  b ird  o v e r ­
to o k  th e  b o o b y , se ized  it b y  th e  ta il, ra is e d  itse lf  in  
th e  a ir , a n d  tu rn e d  it c o m p le te ly  o v er. B e in g  th u s  
ru d e ly  o v e r tu rn e d , th e  b o o b y  lo s t c o n tro l a n d  
q u ick ly  d is g o rg e d  th e  c o n te n ts  o f its  c ro p . T h e  
m a n -o ’-w a r  b ird  a c tu a lly  c a u g h t th e  fish a s  it cam e 
from  th e  b o o b y ’s m o u th .
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R e d - fo o te d  B o o b y .
T h is  b ird  is n o t  v e ry  a b u n d a n t ,  b e in g  c o n fin e d  
to  a  sm all a r e a  o n  th e  n o r th  s id e  o f th e  is la n d . 
T h e r e  w e re  a b o u t  125 in a ll.
M a n - o '- w a r  B ird .
O n  th e  in n e r  e a s te rn  s lo p e  o f th e  is la n d  th e se  
b ird s  w e re  fo u n d  n e s tin g  in c o lo n ie s  in th e  to p s  o f 
lo w  b u s h e s  w h ic h , if p la c e d  to g e th e r , w o u ld  h a v e  
c o v e re d  a b o u t  s ix  a c re s . A s  it w a s , h o w e v e r , th e y  
a p p e a r e d  to  c o v e r  m a n y  tim es th a t  a m o u n t o f 
sp a c e . H e re , s i t t in g  q u ie tly  on  e a c h  n e s t, w a s  its  
o w n e r , h o ld in g  d o w n  h is  c la im . W h e n  o n e  b ird  
le f t  th e  n e s t , th e  m a te  im m e d ia te ly  to o k  its  p lace , 
fo r  if a  n e s t  w a s  le f t  u n g u a rd e d ,  th e  b ird s  th a t  
se e m e d  to  b e  off d u ty  s w o o p e d  d o w n , a p p a re n t ly  
p a s s in g  n e a r ly  o v e r  it, a n d  w ith  a  q u ick  m o v e m e n t 
o f  th e  b e a k  p ic k e d  u p  a  s tic k  a n d  c a r r ie d  it a w a y . 
T h u s ,  s tic k  b y  s tick , th e  n e s t  w a s  c o m p le te ly  r e ­
m o v ed . If  th e re  h a p p e n e d  to  b e  a  y o u n g  b ird  o r  a n  
e g g  in th e  n e s t, it w a s  d e s tro y e d  a n d  e a te n  b y  th e  
w in g e d  c a n n ib a ls . O n e  fo rg o t  th e  sh o r tc o m in g s  o f 
th e s e  b ird s  w h e n  h e  s a w  th em  sa ilin g  on  m o tio n ­
le ss  w in g  f a r  a b o v e  him . T h e y  m a k e  u se  o f th e  h o t 
a ir  c u r re n ts  a r is in g  fro m  th e  is la n d  a n d  sail a b o u t 
w ith  v e ry  little  e ffo rt. T h e y  n u m b e re d  12 ,500 .
L a y s a n  T e a l .
T h e s e  b ird s  w e re  n o t  seen  fo r  th e  firs t fe w  d a y s  
o f o u r  s ta y . T h e n  w e  fo u n d  fe a th e rs  a n d  o th e r  
p a r ts  o f th o se  th a t  th e  m a ra u d e r s  h a d  d re s s e d  fo r
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fo o d . L a te r , h o w e v e r , w e  s a w  th e m  in sm all flocks, 
six  b e in g  th e  m o s t seen  a t  o n e  tim e. S o m e  te a ls  
seem ed  to  b e  n e s tin g  in th e  g ra s s  n e a r  th e  sm all 
f r e s h -w a te r  p o n d  on  th e  s o u th  e n d  o f th e  is la n d , 
b u t w e  w e re  u n a b le  to  find  a n y  n e s ts . T h e  m a n -o ’- 
w a r  b ird s  p e rs is te n tly  p u rs u e d  th em , b u t  th e y  d id  
n o t to  m y  k n o w le d g e  kill o r  h a rm  a n y  o f  them . 
T h e y , h o w e v e r , kill y o u n g  te a ls . P re s u m a b ly  th e  
p lu m a g e  h u n te rs  k illed  th em  fo r  fo o d , a n d  th u s  
n e a r ly  e x te rm in a te d  them .
L a y s a n  R a il.
T h is  w a s  o n e  o f th e  m o s t in te re s tin g  b ird s  on  th e  
is la n d . N o tw ith s ta n d in g  its  in a b ili ty  to  fly, it h a s  
no  tro u b le  in  e v a d in g  its  p u rs u e rs . I t  r a n  a n d  
d o d g e d  fro m  o n e  g ra s s  tu s so c k  to  a n o th e r , d o w n  a  
p e tre l ho le  a n d  o u t a g a in  b e fo re  o n e  c o u ld  lo c a te  it. 
O n e  o f th e  m o st la u g h a b le  th in g s  im a g in a b le  is a  
m an  p u rsu in g  o n e  o f th e se  b its  o f  b ird  life , n e t  in 
h a n d , c o n tin u a lly  d ro p p in g  w a is t-d e e p  d o w n  
am o n g  th e  b u r ro w in g  p e tre ls . I t  w a s  w ith  m u ch  
d ifficu lty  th a t  w e  se c u re d  th e  sp ec im en s  w e  n e e d e d  
fo r o u r  co llec tio n . T h e y  w e re  e v e ry w h e re  fa ir ly  
a b u n d a n t  on  all p a r ts  o f th e  is la n d  e x c e p t on  th e  
b each e s . T h e y  ev en  v is ite d  o u r  k itc h e n . T h e ir  f a ­
v o rite  n e s tin g  p la c e  w a s  a m o n g  th e  m a ts  o f ju n c u s  
a lo n g  th e  m a rg in  o f th e  la g o o n . W e  fo u n d  m a n y  
n e s ts  b u t n o  e g g s . O n  Ju n e  4 w e  d isc o v e re d  tw o  
c o a l-b la c k  ch ick s  w ith  y e llo w  b e a k s  th a t  g a v e  v e n t 
to  m uch  n o ise . T h e r e  w e re  a b o u t 2 ,0 0 0 .
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W a n d e r in g  T a t le r .
V e r y  fe w  o f th e s e  b ird s  w e re  seen  o n  L a y s a n  
d u r in g  o u r  s ta y . O c c a s io n a l ly  th e y  a p p e a re d  on  
th e  re e f  o r  a m o n g  th e  la rg e  ro c k s  on  th e  b e a c h , b u t 
th e y  w e re  v e ry  w ild . O n e  o n ly  w a s  ta k e n .
B r is t le - th ig h e d  C u r le w .
Ju s t b e fo re  s u n s e t  a n d  e a r ly  in  th e  m o rn in g  th e se  
b ird s  w o u ld  co m e u p  a ro u n d  o u r  c am p  u tte r in g  
th e ir  p e c u lia r  c o m p la in in g  n o te s . T h e y  ro o s te d  on  
th e  ro o fs  o f th e  o ld  lo w  b u ild in g s  a t  n ig h t, so m e ­
tim es  a s  m a n y  a s  tw e n ty  in  a  flock. T h e y  n u m ­
b e re d  a b o u t  2 5 0 .
P a c ific  G o ld e n  P lo v e r .
T h e  g o ld e n  p lo v e r  is o n ly  a  m ig ra n t on  L a y sa n . 
A b o u t  2 ,0 0 0  w e re  p re s e n t  a t  th e  tim e o f o u r  v isit.
T u r n s to n e .
In  th e  s h a llo w  w a te r  o f  th e  la g o o n  a n d  a b o u t 
th e  f r e s h -w a te r  p o n d , la rg e  flocks o f p lo v e r  a n d  
tu rn s to n e s  w e re  to  b e  seen . H e re  th e y  s p e n t  m o st 
o f  th e ir  tim e fe e d in g  on  th e  sm all flies w h ic h  b la c k ­
e n e d  s h o re  a n d  w a te r .  T h e  sp ec im en s  w e  p re ­
p a re d  fo r  o u r  co lle c tio n  w e re  e x c e e d in g ly  fa t. T h e  
tu rn s to n e s  n u m b e re d  a b o u t  2 ,5 0 0 .
M ille r  B ird .
W i t h  th e  e x c e p tio n  o f th e  L a y s a n  te a l, th e  m il­
le r  b ird  is th e  le a s t  a b u n d a n t  o f  th e  in d ig e n o u s  
b ird s . W e  s a w  a  fe w  o f th em  a ro u n d  th e  o ld  
b u ild in g s  a n d  o th e rs  a b o u t  th e  is la n d , b u t p rin c i-
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p a lly  in  th e  ta ll g ra s s  a lo n g  th e  w e s t  s h o re  o f th e  
la g o o n , w h e re  a  fe w  n e s ts  c o n ta in in g  e g g s  a n d  
y o u n g  b ird s  w e re  fo u n d . A  p a ir  m a d e  a  n e s t  n o t 
fa r  fro m  o u r  s le e p in g  q u a r te r s .  T h e  b ird s  seem ed  
n o t to  m in d  o u r  p re se n c e , w o rk in g  a w a y  a t  th e  
n e s t  w h e n  w e  w e re  w ith in  tw o  fe e t o f th em . A f te r  
th e  n e s t  w a s  c o m p le te d , th e  fem a le  b ird  d ie d  w h ile  
la y in g  a n  e g g . W e  s a v e d  th e  sk in  a n d  a lso  th e  
eg g . In  a  fe w  d a y s  th e  m a le  b ird  r e tu rn e d  w ith  a  
n e w  m a te ; m u ch  to  o u r  su rp r is e , th e  b ird s  to o k  
d o w n  th e  o ld  n e s t  a n d  b u ilt a  n e w  o n e  a  fe w  fe e t 
a w a y . I t  se e m e d  s t r a n g e  th a t  th is  b ird  sh o u ld  n o t  
be  m o re  com m on , a s  it w a s  r e p o r te d  in  1902 to  b e  
th e  m o st a b u n d a n t  o f th e  is la n d  b ird s . P re s u m a b ly  
th e  p o a c h e rs  c a u g h t  th e  m ille r b ird , b u t  w e  h a v e  n o  
p ro o f  o f it, a s  n o  sk in s  o r  o th e r  p a r ts  w e re  fo u n d . 
I ts  n u m b e rs  w e re  k e p t in  c h e c k  b y  th e  fin ch es  —  
a t  le a s t  w e  s a w  th e  la t te r  e a tin g  th e  e g g s  o f th is  
sp ec ies . U n d o u b te d ly , h o w e v e r , th is  h a d  b een  th e  
p ra c tic e  fo r  m a n y  y e a rs , a n d  d id  n o t  seem  to  m ak e  
a n y  a p p re c ia b le  d iffe re n c e  in th e  n u m b e rs .
L a y sa n  H o n e y -e a te r .
T h is  b ird  is n o t  com m on on  L a y sa n . F o u r  o f 
th is  sp ec ie s  ro o s te d  on  a n  o ld  ro p e  w h ic h  h u n g  
a c ro ss  th e  c o rn e r  in  o n e  o f th e  sh e d s . H e re  each  
n ig h t w e  w o u ld  see  th em  h u d d le d  c lo se ly  to g e th e r . 
O c c a s io n a lly  o n e  w o u ld  flit in to  o u r  w o rk ro o m  in 
q u es t of m ille rs . T h e y  w e re  to  b e  seen  a b o u t th e  
is la n d  in th e  ta ll tu s so c k s  o f g ra s s  w h e re  w e  fo u n d
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a  fe w  n e s ts ,  a ll o f  w h ic h  c o n ta in e d  y o u n g  b ird s  o r 
w e l l - in c u b a te d  e g g s . T h e r e  w e re  p ro b a b ly  3 0 0 .
L a y s a n  F in c h .
O n e  o f th e  la s t  b ird s  to  d is a p p e a r  fro m  th e  
is la n d  w ill b e  th e  L a y s a n  finch . W i th  its  o m n iv ­
o ro u s  h a b its  a n d  its  s a u c y , fe a r le s s  m a n n e r  it e a s ily  
a d a p ts  i ts e lf  to  c o n d it io n s  a s  it f in d s  th em . I t  is a  
fine s o n g s te r  a n d  m a k e s  a  g o o d  c a g e  b ird . L a y s a n  
I s la n d  is a  fine p la c e  fo r  th em , b u t  sh o u ld  a n y o n e  
b e  r a s h  e n o u g h  to  in tro d u c e  th e m  to  a  c iv ilized  
c o m m u n ity  th e y  w o u ld  r iv a l th e  E n g lis h  s p a r ro w . 
T h e y  w e re  e v e ry w h e re  a b u n d a n t  a b o u t  th e  is la n d , 
p a r t ic u la r ly  n e a r  th e  te rn  ro o k e rie s . W h e n  w e  
p a s s e d  th ro u g h  th e  ro o k e r ie s  th e y  w o u ld  fo llo w , 
s te a lin g  th e  e g g s  le f t  e x p o s e d  b y  th e  te rn s  w e  h a d  
f r ig h te n e d  a w a y . T h e y  a lso  e a t  o th e r  b i r d s ’ e g g s , 
n o t  e x c e p tin g  th e ir  o w n  sp ec ie s . O u r  co o k  e x p e r i ­
e n c e d  m u ch  d ifficu lty  in  k e e p in g  th em  fro m  th e  
k itc h e n . A t  la s t  h e  w a s  o b lig e d  to  p u t u p  a  n e t  a t  
th e  d o o r  to  k e e p  th em  o u t. T h e y  a lso  v is ite d  o u r 
s to re ro o m , p e c k in g  h o le s  in  o u r  rice  b a g  a n d  
m a k in g  a w a y  w ith  q u ite  a  q u a n ti ty . A t  m eal tim e 
th e y  w e re  a t  o u r  fe e t p e c k in g  a t  th e  c ru m b s  on  th e  
floor. I t  w a s  n o t  a n  u n co m m o n  th in g  to  see  th em  
o n  th e  ta b le . T h e y  w e re  n e s tin g  d u r in g  th e  m o n th  
o f  M a y , a n d  w e  fo u n d  m a n y  n e s ts  w ith  fre sh  e g g s . 
W e  e s tim a te d  th e  to ta l  n u m b e r  to  b e  a b o u t 2 ,7 0 0 .
